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Tengku Abdullah 
dianugerah ljazah 
Kehormat Doktor 
Pengurusan UMP 
,....,..., 
SeWn UMP. - ]up can. 
selor Uni\lel'Siti Kuala Lumpur 
(UniKL) sejak 4 September 2004 
dan UnM'!:rW Automotif Oft:e.tO· 
OOM, di f'ebn. sejalc lt ~l:ruari 
201~ 
........... .._UMP 
Sebagai Ca.nselor UMP, bcliau bet-
kata, baginda sentiaSa ptka dan 
prihatin ke atu perUmbang.an 
sem kema,iuan semasa urUversiti 
itu yang tenaP 15 tahun ptnu· 
buhannya pada 16 ~ 2017. 
-rengku Abdullah turut me-
nyumbang dalain tr.uuformlll 
landsbp sosioeknlmi mentl'USi 
inWatif Empower EC.ER Mahkota 
IOWa Pabang yang dilllumbn .... 
ginda dan dil,ancari:an pada 18 Ju-
W 2012 
•tnisiaut itu diupayakan ben.a-
ma UMP dan Majli$ Pembangunan 
Wilayah Ekonomi Panta.i Timur 
(ECEROC). 
~Keprihatinan baginda turut 
m<nyWil<an ~ , .. 
paian manfaat inisiatif ini ke da· 
enh la.in di sdUluh negert,• ka· 
1tn1"u AIHlullolt 
m•M,lmo l}ozoh 
K~hormot DoJrtor 
,..,.,,,,flSO,, 
• =~:i~t;zint HQ.fir 
...,_. 
Un1urntUMala}Sia 
Fnha1lfl'.t-J2d:i IJJIP 
Jtampus Cdrnba'tl-
"Pada _t_ 
_..,,,.i. __ _ 
"""'-Bola s.pok Asia (AFC) .... """ Ahli ....... IV-
- Bola,.,,. AStAN (AFF) 
sena Ahh Jawata.nkuasa Ptntlu-
tuan Pttsatua.n Bola. Stpa): An· 
'"""''"•••(FIFA) ~jup mer\jadi Pres.den 
Konfedttasi Hoki Malaysta {MHC) 
bagl. tempoh 2008 ~ 2015, se-
lain Presiden Pen.tkutuan Hoki. 
Asia dan Ahli Umbap Eksekutif 
--Antm--katanya. 
